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Abstract: Bekanntlich hat die Dialektforschung in der Linguistik eine lange Tradition; ihre Anfänge re-
ichen bis ins 19. Jahrhundert zurück, wichtige Dialektwörterbücher wie z. B. das Schweizerische Idiotikon
gingen daraus hervor. Wie sieht es dagegen mit der diatopischen Variation im Standarddeutschen aus?
Welche Arbeiten sind hier zu nennen? Und welche Wörterbücher sind daraus hervorgegangen? In diesem
Beitrag wollen wir nicht die Diskussion aufnehmen, wie Standarddeutsch definiert werden kann, sondern
zwei aktuelle Forschungsprojekte zur standardsprachlichen-diatopischen Variation vorstellen und zeigen,
wie diesem Typus von Variation in der Wörterbuchpraxis Rechnung getragen wird.
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